


















































































































En	este	Trabajo	de	Fin	de	Grado,	 se	 simulará	 la	 creación	de	una	empresa,	 siguiendo	 todos	y	
cada	uno	de	los	procedimientos	establecidos	por	el	Ministerio	de	Industria,	Energía	y	Turismo	
del	Gobierno	de	España	para	su	correcta	viabilidad	y	desarrollo.	
La	 empresa	 está	orientada	 a	 la	 creación	 y	 gestión	de	material	 audiovisual;	 de	 este	modo	 se	
aplicarán	los	diferentes	conocimientos	adquiridos	durante	los	años	de	estudio	en	el	Grado	de	




(Castilla	 y	 León)	 desde	 el	 inicio,	 contando	 con	 todos	 los	 elementos	 que	 componen	 una	
empresa	 3.0	 y	 su	plan	de	negocio,	 siguiendo	el	marco	 legal	 impuesto	para	 la	 creación	de	 la	
misma.	























El	proyecto	abordado	en	este	Trabajo	de	Fin	de	Grado,	 se	 fundamenta	en	una	 investigación	
teórico-práctica.	 Para	 poder	 proceder	 a	 la	 creación	 de	 una	 nueva	 empresa,	 es	 fundamental	
desarrollar	 todos	 y	 cada	 uno	 de	 los	 aspectos	 clave	 que	 determinaran	 la	 posible	 creación	 y	
desarrollo		del	nuevo	proyecto	empresarial.	
	El	 periodo	 temporal	 en	 el	 que	 se	 basará	 el	 análisis	 desarrollado	 en	 el	 trabajo	 abarca	 la	




















































La	 forma	 jurídica	 elegida	 sería	 una	 Sociedad	 Limitada	 (SL),	 “cuyo	 capital	 está	 dividido	 en	
participaciones	 iguales,	 acumulables	 e	 indivisibles	 que	 no	 pueden	 incorporarse	 a	 títulos	

























Mujer,	 nacida	 en	 la	 ciudad	 de	 León.	 Graduada	 en	 Publicidad	 y	 Relaciones	 Públicas	 por	 la	
Universidad	de	Valladolid	(Campus		María	Zambrano,	Segovia).	
AROA	HERNÁNDEZ		HERNÁNDEZ.		
Mujer,	 nacida	 en	 la	 ciudad	 de	 Toledo.	 Graduada	 en	 Publicidad	 y	 Relaciones	 Públicas	 por	 la	
Universidad	de	Valladolid	(Campus	María	Zambrano,	Segovia).	
2.3.	EUREKA	COMO	SOCIEDAD	MERCANTIL	
El	 principal	 objetivo	 de	 la	 agencia	 es	 llegar	 a	 ser	 una	 empresa	 referente	 en	 el	 ámbito	
publicitario	y	creatividad.		
EUREKA	 busca	 transmitir	 una	 imagen	de	 confianza	 a	 sus	 clientes,	 a	 pesar	 de	no	poseer	 una	
experiencia	 demostrable,	 ya	 que	 se	 trata	 de	 una	 sociedad	 mercantil	 de	 nueva	 creación.	
Definirse	 como	 empresa	 es	muy	 importante;	 por	 ello,	 lo	 principal	 para	 Eureka	 es	 	marcarse	






Más	 adelante,	 con	 el	 tiempo,	 buscarían	 la	 forma	de	 expandirse	 a	 lo	 largo	 del	 país,	 en	 otras	
ciudades	y	buscando	otros	clientes.		
Misión	
Promoción	 de	 empresas	 en	 internet,	 con	 el	 fin	 de	 darlas	 a	 conocer	 o	 mejorar	 su	
posicionamiento	en	el	mercado.	Crecer	como	una	empresa	fuerte	y	capaz	de	conseguir	de	un	
puesto	 de	mercado	 es	 fundamental	 para	EUREKA;	 así	 como	 la	 adquisición	 de	 consumidores	




























































Teniendo	 en	 cuenta	 que	 la	 empresa	 comienza	 su	 actividad	 en	 enero	 del	 año	 2015.	 Se	 debe	
realizar	un	estudio	de	la	situación	del	país.	
	Factores	económicos	





















Desde	 hace	 unos	 años	 en	 adelante,	 como	 consecuencia	 de	 la	 gran	 crisis	 económica	 que	 ha	
sufrido	el	país,	La	población	de	España	ha	 ido	disminuyendo	notablemente.	A	comienzos	del	




A	 nivel	 autonómico,	 Castilla	 y	 León	 tuvo	 un	 total	 de	 2.494.790	 habitantes,	 25.085	 personas	
menos;	1.232.250	hombres	y	1.262.540	mujeres.	La	ciudad	de	 león,	a	diferencia	de	Castilla	y	
León	 y	 España	en	 general,	 aumento	 su	población	 a	 un	 total	 494.694	habitantes;	 (4.970	más	
que	el	año	anterior).	
	Factores	políticos	
La	 enorme	 crisis	 económica	 en	 la	 que	 se	 ha	 visto	 sumergida	 España,	 ha	 traído	 	 como	




Como	 incentivos	 para	 la	 creación	 de	 empresas,	 los	 organismos	 e	 instituciones	 públicas	
presentan	 programas	 de	 ayudas	 y	 subvenciones,	 	 que	 pueden	 servir	 de	 alternativa	 a	 los	
emprendedores	 que	 necesitan	 un	 capital	 adicional	 y	 que	 no	 pueden	 conseguir	 con	 recursos	
propios	ni	con	inversiones	privadas.	
Existen	 	 diversos	 tipos	 de	 ayuda	 	 de	 	 ámbito	 europeo,	 estatal,	 autonómico,	 o	 local;	 a	 fondo	




PYMES	 (COSME	 2014-2020)	 ayuda	 a	 los	 emprendedores	 a	 	 empezar	 su	 actividad,	 acceder	 a	
financiación	e	internacionalizarse.		




















• NEOTEC	 .-	 Es	 un	 programa	 	 convocado	 por	 el	 Centro	 de	 Desarrollo	 Tecnológico	 Industrial	





• EXPORTACIÓN.-	 Se	 trata	 de	 una	 línea	 ICO	 dirigida	 a	 apoyar	 la	 exportación	 a	medio	 y	 largo	
plazo	de	empresas	españolas.	El		importe	máximo	asciende	a	25	millones	de	euros.	
	
• EMPLEA.-	 Se	 trata	de	un	programa	de	ayuda	para	 titulados	universitarios	y	no	universitarios	








• Programas	 de	 ayudas	 e	 incentivos	 a	 empresas	 en	 el	 ámbito	 nacional	 y	 por	 comunidades	
autónomas.	3	
	










abierto,	 convocados	 por	 	 la	 Administración	 	 General	 del	 Estado,	 Administraciones	
Autonómicas,	Administraciones	locales	y	otros	organismos	públicos.4	
En	 la	 Comunidad	 Autónoma	 de	 la	 Castilla	 y	 León,	 en	 Consejo	 de	 Gobierno	 de	 la	 	 Junta	 	 de	
Castilla	 y	 León,	 en	el	mes	de	 abril	 de	2014	 se	aprobó	el	“I	 Plan	 de	 Apoyo	 a	 la	 Creación	 de	
Empresas”	 	 en	 el	 que	 se	 incorporan	 todas	 las	medidas	 (48)	 	 del	 ejecutivo	 autonómico	 para	
favorecer	y	facilitar		la	creación	de	nuevas	empresas.	
	“La	Junta	ha	aprobado	un	‘Plan	de	Apoyo	a	la	Creación	de	Empresas’	que	nace	como	desarrollo	
de	 la	 ‘Ley	 de	 Estímulo	 a	 la	 Creación	 de	 Empresas	 en	 Castilla	 y	 León’,	 que	 establece	 que	 la	
Consejería	 de	 Economía	 y	 Empleo	 impulsará	 y	 realizará	 la	 coordinación	 de	 las	 políticas	 y	





fomentar	 el	 emprendimiento:	 el	 espíritu	 emprendedor,	 la	 formación	 de	 emprendedores,	 la	
racionalización	y	 simplificación	administrativa	y,	por	último,	el	apoyo	a	 la	puesta	en	marcha,	
desarrollo	y	consolidación	de	los	negocios.	
El	 Plan	 prevé	 que	 las	 medidas	 de	 sensibilización	 lleguen	 a	 18.000	 personas,	 y	 que	 las-	
prestaciones	 directas	 de	 servicios	 y	 asesoramiento	 beneficien	 a	 11.500	 emprendedores	 que	
podrán	crear	8.000	nuevas	empresas.	
Entre	las	nuevas	medidas	que	pone	en	marcha	el	plan,	destaca	la	creación	de	‘Laboratorios	de	






La	 tercera	 nueva	medida	 es	 la	 ‘Oficina	 del	 Emprendedor’	 que	 será	 un	 servicio	 especializado	
dentro	 de	 la	 ADE,	 de	 apoyo	 al	 proceso	 de	 puesta	 en	 marcha	 de	 una	 empresa	 por	 técnicos	








medida	 supone	 la	 puesta	 en	 marcha	 del	 servicio	 ‘ADE	 2020’	 que	 tiene	 como	 objetivo	 el	
desarrollo	 de	 20	 empresas	 innovadoras	 hasta	 2020	 a	 través	 de	 acciones	 de	 formación,	
acompañamiento	 y	 de	 búsqueda	 de	 financiación.	 La	 última	 nueva	 medida	 es	 la	 puesta	 en	
marcha	de	 financiación	de	pequeños	proyectos	 empresariales	 con	préstamos	a	 largo	plazo	 y	
coste	cero	con	garantías	limitadas	a	través	de	‘Microcréditos	para	Emprendedores’	
El	 Plan	 tiene	 como	 objetivo	 general	 la	 expansión	 de	 la	 capacidad	 emprendedora,	 el	
emprendimiento	de	calidad	a	través	de	una	la	economía	del	conocimiento,	el	aprovechamiento	
de	las	oportunidades	de	mercado,	el	despliegue	de	proyectos	tecnológicamente	avanzados,	el	
impulso	de	actividades	de	alto	potencial	de	 crecimiento,	 y	 la	proyección	de	empresas	ética	 y	




Actualmente	 formamos	 parte	 de	 una	 sociedad	 regida	 por	 las	 nuevas	 tecnologías	 de	 la	 de	




una	 gran	 herramienta	 de	 comunicación	 ofreciendo	 un	 gran	 abanico	 de	 posibilidades	
(publicidad	 en	 Banners,	 redes	 sociales	 y	 publicidad	 a	 través	 de	 correos	 electrónicos	 son	 un	
gran	ejemplo	de	ello).		
3.1.	DAFO	
El	 DAFO	 es	 un	 método	 de	 análisis	 basado	 en	 el	 estudio	 de	 la	 situación	 de	 la	 empresa	 cuyo	

























o Empresa	 nueva;	 escasa	 estabilidad	 en	 el	
inicio.		
o Escasez	de	cuentas.		












o Amplia	 investigación	 de	 mercado	 que	 nos	




o Mercado	 nuevo,	 capacidad	 de	 explotar	 a	 los	
potenciales	consumidores.		
o Época	de	economía	ascendente,	sobre	todo	en	







En	 cuanto	 al	 análisis	 interno	 de	 la	 empresa,	 se	 encuentran	 una	 serie	 de	 debilidades	 	 y	
fortalezas.		





Al	 ser	 una	 sociedad	 mercantil	 nueva,	 no	 será	 una	 marca	 muy	 conocida	 por	 los	
consumidores.		
• Fortalezas:	La	empresa	tendrá	una	buena	adaptación	en	el	mercado	y	unos	bajos	costes	





En	 el	 análisis	 externo	 aparecen	 las	 amenazas	 y	 oportunidades	 con	 las	 que	 cuenta	 la	
organización.		
	
• Amenazas:	 EUREKA	 	 tendrá	 una	 gran	 competencia	 y	 formará	 parte	 de	 mercado	
pequeño.	 También	 contará	 con	 un	 comienzo	 un	 tanto	 costoso	 debido	 a	 la	 época	 de	
recesión	por	la	que	ha	pasado	el	país.		
• Oportunidades:	 La	 sociedad	 pertenecerá	 a	 un	mercado	 nuevo,	 por	 lo	 que	 tendrá	 una	




A	continuación	 se	 llevará	a	 cabo	un	análisis	de	 la	 competencia	de	EUREKA,	en	León.	Ciudad	















































































































































































Actualmente,	 el	 uso	 de	 las	 redes	 sociales	 ha	 incrementado	 notablemente;	 Facebook	 en	
especial,	ya	que	posee	la	cuota	de	mercado	más	alta.		
















EUREKA	 analizará	 la	 estrategia	 definida	 para	 cada	 proyecto,	 el	 tipo	 de	 empresa,	
producto	 y	 el	 público	 objetivo	 al	 que	 va	 dirigida	 la	 campaña.	 Posteriormente,	 se	
realizará	un	análisis	del	sector	en	las	Redes	Sociales	y	se	definirá,	junto	con	el	cliente,	
la	línea	y	el	tono	editorial.	
También	 se	desarrollará	un	planning	de	acción	 semanal	 y	mensual	 y	 se	establecerán	
las	dinámicas	de	interacción	con	los	usuarios	y	de	reporting	con	la	empresa.	
4.2.3.	ESTRATEGIA	DE	POSICIONAMIENTO	SEO	
Las	 formas	 y	 técnicas	 necesarias	 para	 lograr	 un	 buen	 posicionamiento	 SEO	 van	 cambiando	
constantemente;	por	ello	es	 fundamental	adaptarse	a	esos	cambios	y	 tener	un	enfoque	más	
exigente	y	profesional.		
EUREKA,	 cuenta	 con	 los	 conocimientos	 necesarios	 para	 poder	 poner	 en	marcha	 las	 nuevas	
estrategias	SEO	adaptadas	a	 las	últimas	 tendencias	y	que	mejorarán	 las	posiciones	de	 forma	
global.																																																																																																																																																													
El	objetivo	final	de	un	buen	posicionamiento	debe	ser	la	venta	y	la	manera	de	enfocar	el	SEO	











de	 la	empresa,	el	público	objetivo	al	que	quiere	dirigirse,	 los	servicios	estrella,	 las	campañas,	
etc.	









































































































Su	 labor	 abarca	 todo	 lo	 relacionado	 con	 la	 creación	 de	 material	 audiovisual	 con	 diferentes	
funciones.	Recibirá	 la	 información	necesaria	del	departamento	de	investigación	y	 las	órdenes	












Su	 jornada	 laboral	 es	más	 reducida	 y	 su	 trabajo	 en	 la	 empresa	 tiene	menos	 importancia.	 Se	
asegura	de	investigar	el	mercado	sobre	el	que	se	trabaja	y	de	tener	al	día	toda	la	documentación	


















































































	 	 	 	INMOVILIZADO	INTANGIBLE	










	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	INMOVILIZADO	TANGIBLE	
		 		 		 		
Mobiliario	oficina	 					2.500,00				
Equipos	informáticos	 					1.500,00				
		 		 		 		
Total	Inmovilizado	Tangible	 		 					4.000,00				







PÉRDIDAS	Y	GANANCIAS	 2015	 2016	 2017	
	 	 	 	 	INGRESOS	
	 	 	




















Servicios	exteriores	 							1.200,00	 							1.260,00	 							1.310,40	
Amortización		 										880,00				 										880,00													880,00				
	 	 	 	 	Total	gastos	 				21.515,00				 				21.772,85	 				22.062,42	
	 	 	 	 	BENEFICIO	 	2.765,00	 							3.227,15	 					12.312,58	
Gráfica	6.7.	Tabla	de	los	gastos	y	el	beneficio	total	de	la	empresa.	Elaboración	propia.	
	























































































El	 objetivo	 principal	 de	 la	 campaña	 sería	 el	 conocimiento	 de	 la	marca	 y	 la	 búsqueda	 de	 un	
buen	 posicionamiento	 en	 el	 mercado	 que	 ofrezca	 la	 posibilidad	 de	 obtención	 de	 clientes	
potenciales.	 Los	 canales	 que	 se	 utilizarían	 para	 el	 desarrollo	 de	 la	 publicidad	 de	 la	 agencia	
serían	internet,	prensa	y	radio	a	nivel	regional.	
• Internet	
















será	uno	de	sus	puntos	más	fuertes	ya	que	es	 la	primera	 impresión	que	tendrán	 los	posibles	
clientes.		










En	 la	página,	encontraran	 también	 toda	 la	 información	de	contacto	de	 la	empresa,	y	 toda	 la	
información	sobre	los	servicios	que	ofrece,	las	tarifas	y	precios	de	los	mismos	y	el	horario	de	la	
agencia.	














A	 partir	 de	 los	 propios	 conocimientos	 que	 tiene	 la	 empresa	 sobre	 AdWords,	 realizará	 una	
campaña	 con	diferentes	estrategias	que	 rentabilizarán	de	una	 forma	más	eficiente	el	 dinero	
invertido	en	dicho	medio.	
La	 campaña	 se	 haría	 solo	 determinados	 días	 utilizando	 la	 herramienta	 de	 adwords	 y	
estableciendo	 un	 presupuesto	 máximo	 de	 101	 euros	 diarios.	 La	 idea	 de	 llevar	 a	 cabo	 la	
















































e-mail	 o	 correo	 ordinario.	 En	 el	 Registro	 Mercantil	 debemos	 presentar	 la	 siguiente	
documentación:	
Impreso	 oficial	 del	 Registro	 Mercantil,	 en	 el	 cual	 se	 incluirán	 un	máximo	 de	 3	 posibles	
nombres	 para	 la	 Sociedad	 a	 constituir.	 El	 plazo	 correspondiente	 debe	 ser	 previo	 a	 la	
























La	 empresa	 debe	 llevar	 a	 cabo	 la	 solicitud	 de	 dicho	 código	 para	 que	 pueda	 quedar	
identificada	a	efectos	fiscales	a	través	de	un	número	correspondiente.	
Para	presentar	la	solicitud	se	necesita	la	Declaración	censal	de	alta,	modificación	y	baja	en	
el	 centro	 de	 empresarios	 (	 Modelo	 036),	 el	 Documento	 Nacional	 de	 Identidad	 (DNI),	 el	
Número	de	Identificación	Fiscal	(NIF)	de	la	persona	que	lo	solicita,	pudiendo	ser	el	socio	o	si	
no	es	caso	,	el	poder	notarial	y	la	Escritura	pública	de	constitución.	
Este	 trámite	 debe	 realizarse	 antes	 del	 comienzo	 de	 la	 actividad	 empresarial	 y	 se	 lleva	 a	














Este	 trámite	se	 lleva	a	cabo	antes	del	 inicio	de	 la	actividad	de	 la	empresa	y	consta	de	un	
documento	que	contiene	información	acerca	de	las	características	de	la	empresa,	del	local	y	
del	tipo	de	modalidad	tributaria	de	la	misma.	





















Éste	 trámite	 se	 lleva	 a	 cabo	 en	 la	 administración	 de	 la	 Tesorería	 de	 la	 Seguridad	 Social	
donde	este	domiciliada	la	empresa	y	tendrá	una	duración	de	30	días	desde	la	obtención	del	
alta	de	la	Declaración	censal.	
































parte	 del	 personal	 contratado	 y	 	 se	 realiza	 en	 la	 Administración	 de	 la	 Tesorería	 de	 la	
Seguridad	Social	del	lugar	donde	este	domiciliada	la	empresa.	





































Es	 el	 tributo	 que	 paga	 el	 emprendedor	 que	 configura	 su	 actividad	 a	 través	 de	 una	




10 Ley	 Orgánica	 34/1988	 de	 11	 de	 noviembre	 de	 1988,	 GENERAL	 DE	 LA	 PUBLICIDAD.	 BOE,	 15	 de	
















frente	 a	 los	 de	 su	 competencia	 y	 tener	 así	 un	 carácter	 diferenciador	 en	 el	 mercado”11,	
explica	 Fermín	 Fontecha,	 responsable	 de	 promoción	 y	 márketing	 de	 Elzaburu,	 firma	
























El	 emprendedor	 que	 vaya	 a	 manejar	 datos	 personales	 de	 trabajadores,	 clientes	 y	
proveedores	tiene	unas	obligaciones	de	información,	de	comunicación	y	protección	de	los	







La	 protección	 al	 consumidor	 	 es	 un	 medio	 que	 las	 leyes	 nacionales	 e	 internacionales	
otorgan	 a	 quienes	 compran	 una	 mercadería	 (personas	 físicas	 o	 jurídicas)	 o	 utilizan	 un	
servicio,	para	que	puedan	reclamar	si	sienten	que	han	sido	engañados	o	perjudicados	por	
los	 vendedores	 o	 prestadores	 del	 servicio,	 atento	 a	 que	 los	 consumidores,	 que	 son	 los	






esta	 técnica	 para	 su	 publicidad	 en	 internet.	 Para	 empezar	 averiguamos	 que	 eran	 la	
cookies	 y	 cómo	 funcionaban.	 Una	 cookie	 es	 el	 nombre	 que	 recibe	 un	 lugar	 de	




o	 para	 almacenar	 los	 artículos	 que	 se	 llevan	 en	 el	 carrito	 virtual	 de	 compras.	 También	
pueden	ser	usadas	para	almacenar	preferencias	de	un	usuario	de	una	página,	como	por	
ejemplo	estilos	de	presentación.	Éstas	están	reguladas	por	la	política	de	cookies.	
	Esta	 dictamina	 que	 “con	 la	 finalidad	 de	 facilitar	 y	 garantizar	 el	 cumplimiento	 de	 las	
obligaciones	 establecidas	 en	 este	 ámbito,	 cuando	 se	 instalen	 cookies	 de	 terceros	 se	
deberían	 incluir	 en	 los	 contratos	que	 se	 celebren	entre	 los	 editores	 y	 los	 terceros,	 una	o	
varias	 cláusulas	 en	 las	 que	 se	 asegure	 que	 se	 ofrecerá	 a	 los	 usuarios	 la	 información	
CAPÍTULO	9	
46	
requerida	 y	 que	 se	 articulará	 la	 forma	 a	 través	 de	 cual	 se	 pueda	 obtener	 un	
consentimiento	 válido	 para	 la	 utilización	 de	 las	 cookies,	 así	 como	 sobre	 de	 las	


































Como	 hemos	 ido	 viendo	 a	 lo	 largo	 del	 desarrollo	 del	 trabajo,	 en	 el	 análisis	 y	 evolución	 del	
proyecto	 se	 ha	 desarrollado	 y	 estudiado	 detalladamente	 todos	 los	 aspectos	 de	 un	 plan	 de	
empresa.	
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El	 capital	 social	 será	 de	 5000	 euros,	 dividido	 en	 2	 participaciones	 sociales	 indivisibles	 y	
acumulables.	
Artículo	6º.-	Prohibiciones	sobre	las	participaciones	




participaciones	 sociales,	 siendo	 el	 único	 título	 de	 propiedad	 la	 escritura	 constitutiva	 de	 la	
CAPÍTULO	12	
54	






de	 administración,	 en	 el	 que	 se	 harán	 constar	 la	 titularidad	 originaria	 y	 las	 sucesivas		
tansmisiones,	 voluntarias	 o	 forzosas,	 de	 las	 participaciones	 sociales,	 y	 la	 constitución	 de	




desde	 la	 notificación	 fehaciente	 del	 propósito	 de	 proceder	 a	 la	 misma.	
Cualquier	 socio	 tendrá	 derecho	 a	 examinar	 el	 contenido	 del	 Libro,	 y	 tendrán	 derecho	 a	
obtener	certificación	de	 las	 participaciones,	 derechos	 o	 gravámenes	 registrados	 a	 su	 nombre	
tanto	 los	 socios	 como	 los	 titulares	de	 los	derechos	 reales	o	gravámenes	que	 se	hayan	hecho	
constar	en	él.	











Será	 libre	 toda	 transmisión	 voluntaria	 de	 participaciones	 sociales	 realizada	 por	 actos	 ínter	
vivos,	 a	 título	 oneroso	 o	 gratuito,	 entre	 socios,	 así	 como	 las	 realizadas	 a	 favor	 del	 cónyuge,	
ascendientes	 o	 descendientes	 del	 socio,	 o	 en	 favor	 de	 sociedades	 pertenecientes	 al	 mismo	







legado	 en	 favor	 de	 otro	 socio,	 en	 favor	 de	 cónyuge,	 ascendiente	 o	 descendiente	 del	 socio.	
Fuera	de	estos	casos,	en	las	demás	transmisiones	mortis	causa	de	participaciones	sociales	 los	
socios	 sobrevivientes,	 y	 en	 su	 defecto	 la	 Sociedad,	 gozarán	 de	 un	 derecho	 de	 adquisición	
preferente	de	 las	participaciones	sociales	del	socio	 fallecido,	apreciadas	en	el	valor	 razonable	
que	tuvieren	el	día	del	fallecimiento	del	socio	y	cuyo	precio	se	pagará	al	contado;	tal	derecho	
deberá	 ejercitarse	 en	 el	 plazo	 máximo	 de	 tres	 meses	 a	 contar	 desde	 la	 comunicación	 a	 la	
Sociedad	de	la	adquisición	hereditaria.	
A	falta	de	acuerdo	sobre	el	valor	razonable	de	las	participaciones	sociales	o	sobre	la	persona	o	
personas	 que	 hayan	 de	 valorarlas	 y	 el	 procedimiento	 a	 seguir	 para	 su	 valoración,	 las	
participaciones	serán	valoradas	en	los	términos	previstos	en	los	artículos	100	y	siguientes	de	la	
Ley	de	Sociedades	de	Responsabilidad	Limitada.	




























Registro	de	Socios.	 Los	 socios	que	 residan	en	el	extranjero	deberán	designar	un	domicilio	del	
territorio	nacional	para	notificaciones.	
B)	Adopción	de	acuerdos.	
Los	 acuerdos	 sociales	 se	 adoptarán	 por	mayoría	 de	 los	 votos	 válidamente	 emitidos,	 siempre	
que	representen	al	menos	un	tercio	de	los	votos	correspondientes	a	las	participaciones	sociales	
en	 que	 se	 divide	 el	 capital	 social,	 no	 computándose	 los	 votos	 en	 blanco.	 No	 obstante	 y	 por	
excepción	a	lo	dispuesto	en	el	apartado	anterior,	se	requerirá	el	voto	favorable:	
a)	De	más	de	 la	mitad	de	 los	votos	correspondientes	a	 las	participaciones	en	que	se	divide	el	
capital	 social,	 para	 los	 acuerdos	 referentes	 al	 aumento	 o	 reducción	 de	 capital	 social,	 o,	
cualquier	 otra	modificación	 de	 los	 estatutos	 sociales	 para	 los	 que	 no	 se	 requiera	 la	mayoría	
cualificada	que	se	indica	en	el	apartado	siguiente.	
b)	De	al	menos	dos	tercios	de	los	votos	correspondientes	a	las	participaciones	en	que	se	divide	
el	 capital	 social,	 para	 los	 acuerdos	 referentes	 a	 la	 transformación,	 fusión	 o	 escisión	 de	 la	
sociedad,	a	la	supresión	del	derecho	de	preferencia	en	los	aumentos	de	capital,	a	la	exclusión	
de	 socios,	 a	 la	 autorización	 a	 los	 administradores	 para	 que	 puedan	 dedicarse,	 por	 cuenta	
propia	 o	 ajena,	 al	mismo,	 análogo	 o	 complementario	 género	 de	 actividad	 que	 constituya	 el	
objeto	social.	
Lo	 anterior	 se	 entiende	 sin	 perjuicio	 de	 la	 aplicación	 preferente	 de	 las	 disposiciones	 legales	








1.	 La	 administración	 de	 la	 sociedad	 podrá	 confiarse	 a	 un	 órgano	 unipersonal	 (administrador	
único),	 a	 varios	 administradores	 solidarios,	 a	 varios	 administradores	mancomunados	 o	 a	 un	
consejo	de	administración	con	un	número	mínimo	de	x	administradores	y	un	número	máximo	
de	x	administradores.	
2.	 Corresponde	 a	 la	 junta	 general,	 por	 mayoría	 cualificada	 y	 sin	 que	 implique	 modificación	
estatutaria,	la	facultad	de	optar	por	cualquiera	de	los	modos	de	organizar	la	administración	de	
la	Sociedad.	








2.	 En	 caso	 de	 que	 existan	 varios	 Administradores	 solidarios,	 el	 poder	 de	 representación	
corresponderá	a	cada	uno	de	ellos.	
3.	 En	 caso	 de	 que	 existan	 varios	 Administradores	 conjuntos,	 el	 poder	 de	 representación	









La	 convocatoria	 del	 Consejo	 corresponde	 a	 su	 Presidente,	 o	 a	 quien	 haga	 sus	 veces,	 quien	





La	 convocatoria	 se	 efectuará	 mediante	 escrito	 dirigido	 personalmente	 a	 cada	 Consejero	 y	

















Necesariamente	 se	 someterán	 a	 votación	 las	 propuestas	 de	 acuerdos	 presentadas	 por,	 al	
menos,	dos	Consejeros.	













































1.	 La	 disolución	 y	 liquidación	 de	 la	 sociedad,	 en	 lo	 no	 previsto	 por	 estos	 Estatutos,	 quedará	
sujeta	a	las	especiales	disposiciones	contenidas	en	la	Ley.	
























































































En	 León,	 a	 1	 de	 Enero	 de	 2015	 entre	 EUREKA.S.L,	 representado	 legalmente	 por	 doña	 Julia	
Galán	 Gutiérrez,	 con	 DNI	 09654854J	 ambos	 con	 domicilio	 en	 calle	 Legio	 VII,	 número	 4,	 1º		
exterior	 León,	 en	 adelante	 el	 "Empleador"	 y	 doña	 Julia	 Galán	 Gutiérrez	 	 de	 nacionalidad	
española	y	 	nacido	el	11	de	octubre	de	1993,	domiciliado	en		 la	calle	Pérez	Galdós	número	2	
3ºB,	 comuna	 de	 León,	 Iván	 Blanco	 Diez,	 con	 DNI	 714681863L,	 proveniente	 De	 León,	 en	
adelante	"Trabajador".	Se	ha	convenido	el	siguiente	Contrato	Individual	de	Trabajo:	
PRIMERO	 :	 El	 trabajador	 se	 compromete	 y	 obliga	 a	 prestar	 servicios	 como	 Becario	 u	 otro	
trabajo	 o	 función	 similar,	 que	 tenga	 directa	 relación	 con	 el	 cargo	 ya	 indicado,	 en	 el	
Departamento	 administrativo	 y	 de	 documentación	 ubicado	 en	 calle	 Legio	 VII,	 número	 4,	 1º		
exterior	en	la	ciudad	de	León.	
SEGUNDO:	JORNADA	DE	TRABAJO	
El	 trabajador	cumplirá	una	 jornada	semanal	ordinaria	de	30	horas,	de	acuerdo	a	 la	 siguiente	
distribución	diaria:	lunes	a	viernes,	de	9	a	13	horas	y	entre	las	16	y	las	18	horas,		
TERCERO:	 Cuando	 por	 necesidades	 de	 funcionamiento	 de	 la	 Empresa,	 sea	 necesario	 pactar	
trabajo	 en	 tiempo	 extraordinario,	 el	 Empleado	 que	 lo	 acuerde	 desde	 luego	 se	 obligará	 a	
cumplir	el	horario	que	al	efecto	determine	la	Empleadora,	dentro	de	los	límites	legales.	Dicho	
acuerdo	constará	por	escrito	y	se	 firmará	por	ambas	partes,	previamente	a	 la	 realización	del	
trabajo.	
A	 falta	 de	 acuerdo,	 queda	 prohibido	 expresamente	 al	 Empleado	 trabajar	 sobretiempo	 o	
simplemente	 permanecer	 en	 el	 recinto	 de	 la	 Empresa,	 después	 de	 la	 hora	 diaria	 de	 salida,	
salvo	en	los	casos	a	que	se	refiere	el	inciso	precedente.	
El	 tiempo	 extraordinario	 trabajado	 de	 acuerdo	 a	 las	 estipulaciones	 precedentes,	 se	
remunerará	con	el	recargo	legal	correspondiente	y	se	liquidará	y	pagará	conjuntamente	con	la	
remuneración	del	respectivo	período.	
CUARTO:	 El	 empleado	 percibirá	 un	 sueldo	 de	 820	 €	 	 mensuales,	 pagaderos	 por	 meses	
vencidos.	




QUINTO	 :	 El	 trabajador,	 asimismo,	 acepta	 y	 autoriza	 al	 Empleador	 para	 que	 haga	 las	
deducciones	que	establecen	las	leyes	vigentes	y,	para	que	le	descuente	el	tiempo	no	trabajado	
debido	 a	 atrasos,	 inasistencias	 o	 permisos	 y,	 además,	 la	 rebaja	 del	 monto	 de	 las	 multas	






remuneración	 del	 mes	 respectivo,	 siendo	 cada	 abono	 equivalente	 a	 la	 doceava	 parte	 de	 la	
gratificación	anual.	
La	gratificación	así	convenida	es	 incompatible	y	sustituye	a	 la	que	resulte	de	 la	aplicación	de	
los	artículos	47	y	siguientes	del	Código	del	Trabajo.	
Para	los	efectos	de	cotejar	la	gratificación	convenida	en	esta	cláusula	con	la	que,	según	la	ley,	
eventualmente	 podría	 corresponder	 al	 Empleado,	 los	 valores	 anticipados	 mensualmente	 se	
reajustarán	 en	 conformidad	 con	 lo	 dispuesto	 en	 el	 artículo	 63	 del	 Código	 del	 Trabajo,	 y	 se	
entenderá	que	fueron	abonados	con	carácter	de	anticipos	de	dichas	gratificaciones	legales.	
Con	 todo,	 si	 las	 sumas	 anticipadas	 a	 título	 de	 gratificación	 convencional	 resultaren	mayores	











Se	 entenderá	 por	 atraso	 reiterado	 el	 llegar	 después	 de	 la	 hora	 de	 ingreso	 durante	 	 8	 días	
seguidos	o	no,	en	cada	mes	calendario.	Bastará	para	acreditar	esta	situación	la	constancia	en	el	
respectivo	Control	de	Asistencia.	
CAPÍTULO	12	
72	
NOVENO:	El	presente	contrato	regirá	durante	1	año,		pero	cualquiera	de	las	partes,	o	ambas,	
según	el	caso,	podrán	ponerle	término	en	cualquier	momento	con	arreglo	a	la	ley.	
DECIMO:	Para	todas	 las	cuestiones	a	que	eventualmente	pueda	dar	origen	este	contrato,	 las	
partes	fijan	domicilio	en	la	ciudad	de	León.	
DECIMO	PRIMERO:	Se	deja	constancia	que	el	Empleado	ingresó	al	servicio	de	la	Empresa	con	
fecha	1	de	febrero	de	2015.	
El	presente	contrato	se	firma	en	dos	ejemplares,	quedando	en	este	mismo	acto	uno	en	poder	
de	cada	contratante.	
............................................	
FIRMA	EMPLEADOR		
RUT	............................................	
............................................		
FIRMA	TRABAJADOR	
RUT	............................................		
	
	
	
	
